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ABSTRACT 
JAKOBSEN, T. 1978. MerkeforsØk med se i  i Nord-Norge nord for 
Lofoten 1970 - 1974. Esaithe tagging experiments in northern Norway 
north of 68ON, 1970 - 19743. Fisken Hav. , 1978(3): 43 - 56. 
In 1970 - 1974, 7913 saithe, predominantly immature,  were  tagged in 
northern Norway. By the end of 1976, 1204 tags (15.2 per  cent) were  
repor ted  recaptured. Recaptures of spawning saithe in the North Sea 
were  mor  e f r  equent than in ear l ie r  experiments,  whereas recaptures  a t  
Iceland were  much l e s s  frequent than previously recorded. This may 
be a resul t  of the decline of the stock of Atlanto-Scandian her r ing  which 
used to be an important source of food for the spawning saithe. 
A nearly identical presentation of the resul t  of these experiments i s  
given in English by JAKOBSEN (1978). 
INNLEDNING 
F r a  1970 til 1974 ble 7913 se i  merket  på kysten av Nord-Norge f r a  Bø i 
ves t e rå l en  t i l  Kiberg. 
SUND (1925) merket  1119 se i  i Hadsel i Vesterålen sommeren  1921. Det 
ble gjort  en gjenfangst ved Haugesund og en ved Kristiansund, men e l l e r s  
ble al le  de rapporter te  gjenfangstene gjort  i Nord-Norge og hovedsakelig 
nær utslippsstedet. F r a  og med 1954 ha r  det v z r t  foretatt  norske merke -  
f o r s ~ k  med se i  i Nord-Norge hver å r .  Resultater av m e r k e f o r s ~ k e n e  i
perioden 1954 - 1964 e r  presenter t  av OLSEN (1959a, b, 1961) og ANON. 
(1965). Disse forsøkene påviste a t  det finner sted en å r v i s s  gytevandring 
av se i  f r a  Nord-Norge t i l  gytefeltene på Haltenbanken, MØre og i den 
nordlige delen av N o r d s j ~ e n .  Det ble også reg is te re t  betydelig vandring 
av sei  f r a  Nord-Norge t i l  Island. I 1964 - 1968 merket  REINSCH (1969) 
o 92 se i  som va r  fisket med t r å l  på kystbankene mellom 68 N og 7 0 ~ 3 0 ' ~ .  
Alle de syv rapporter te  gjenfangstene ble gjort  i Nord-Norge. 
MATERIALE OG METODER 
I 1970 ble t i l  sammen 1200 sei  merket  på Sleppen og i BØ i Vesterålen. 
I 1971 ble 792 se i  merket  i SØrØysund. I 1972 ble 1500 sei  merket  ved 
KjØtta, Årviksand og Kiberg. I 1973 ble 2421 se i  merket  i BØ i Ves ter -  
ålen, Skrolsvik, Breivik i Ullsfjord, Hasvik, ved KartØy i Laksefjord og 
Kiberg. I 1974 ble 2000 se i  merket  ved Myre, SØrvsr ,  Honningsvåg og 
Kiberg. Fartøyene som ble benyttet var  M/K "Ves tvsr"  (1970), F/F 
"Peder  RØnnestad" (1971) og M/K "Lars  Senior" (1972 - 1974). Merk-  
ingen ble utfØrt av A. Thomassen, P. Ågotnes og L. Kalvenes. Leas  
hydrostatiske merker  ble brukt, festet  t i l  fisken med en nylongut gjennom 
ryggmarskulatur en foran f r  emste  .ryggfinne. Detalj e r  om de enkelte for - 
sØk e r  gitt i Tabell 1. 
Tabe l l  1. MerkeforsØk m e d  s e i  i Nord-Norge n o r d  for  Lofoten 1970 - 1974. 
  ait the tagging experiments  
in nor thern  Norway north of 68ON 1970 - 19741. 
20. 8. 70 Sleppen 
22.9.71 SØrøysund 
3.8.  72 KjØtta 
5. 8 .72  Årviksand 
14 .8 .72  Kiberg 
Dato 
1 . 8 . 7 3  BØ i Ves te rå len  N 68'36' E 1 4 ~ 3 2 '  397 33-55 
3 . 8 . 7 3  Skrolsvik N 69'04' E 1 6 ~ 4 8 '  396 38-57 
23. 8 .73 Breivik,  Ullsfj. N 69O39' E 1 9 ~ 4 3 '  429 36-62 
6 .8 .73  Hasvik N 7 0 ~ 2 8 '  E ~ 2 ~ 1 0 '  450 35-61 
8. 8 . 7 3  KartØy, Laksefj.  N 7 0 ~ 5 0 '  E 26'42' 390 40-65 
1 3 . 8 . 7 3  Kiberg  N 7 0 ~ 1 5 '  E 30'351 359 40-70 
31 .7 .74  Myre  N 68'55' E 15O03' 500 37-60 
2 . 8 . 7 4  Servær  N 7 0 ~ 3 8 '  E 21°58' 500 37 -68 
j 
Lokal i te t  Pos i s jon  
7. 8 . 7 4  Honningsvåg 
17. 8 . 7 4  Kiberg 
N 7 0 ~ 5 8 '  E ~ 5 ~ 5 9 '  500 36-64 13 31 25 69 
N 7 0 ~ 1 5 '  E 30'351 500 45 - 66 105 24 11 140 
Antal l  
m e r k e t  
Lengde 
c m  
Gjenfangster 
197011971 1197211973j19741197511976 1 Tot. 
Merkingen ble utført i tiden juli - september,  oftest i august. Den 
merkede seien ble lengdemålt, og det ble tatt  aldersprgve av et representa-  
tivt utvalg f r a  samme fangst. Seien som ble merket  va r  for det mes te  
3 - 5 å r  gammel,  men på Øst-Finnmark kunne også 6 - 7 å r  gammel 
fisk være  representer t  i betydelig grad. All  seien va r  fisket med snurpe- 
not og hadde stått  i l å s  over et t ids rom varierende f r a  etpar t imer  t i l  
to uker.  Seien var  som oftest slept en betydelig distanse f r a  fangstfeltet 
t i l  et  m e r  beskyttet område. Lav motstandskraft hos fisken, forårsaket  av 
påkjenningen ved sleping og lagring, e r  trolig hovedgrunnen t i l  a t  noen av 
forsøkene har  gitt en lav gjenfangstprosent, men lokale forurensninger i 
l å s  setting sområdet kan også ha vær t  medvirkende å r  sak t i l  dårlige r e sul- 
ta te r .  
Materialet  omfatter a l le  gjenfangster t i l  og med 1976. I a l t  e r  1204 (1 5,;O %) 
av merkene rapporter t  gjenfunnet, men for  83 av merkene e r  opplysninger 
om fangststed utilstrekkelige, og d isse  gjenfangstene e r  f ~ l g e l i g  ikke tatt  
med på kartene. 
RESULTATER OG DISKUSJON 
Fig. 1 - 16 v iser  gjenfangstene t i l  og med 1976 for hvert  f o r s ~ k  utført i 
1970 - 1974. I alle forsøkene ble mesteparten av gjenfangstene gjort  nær 
merkelokaliteten. I de fleste tilfellene se r  det ut t i l  a t  seien ha r  vandret 
omtrent like ofte Østover som vestover ,  men i t r e  av forsgkene (Fig. 5 ,  
8,  10) e r  det r eg i s t r e r t  overveiende østlig vandring, og i to for søk (Fig. 
6 og 12) e r  vandringsretningen overveiende mot vest ,  I disse  to forsgkene 
v a r  imidlertid seien som ble merket  forholdsvis stor, og gjenfangstene kan 
derfor t i ldels representere  se i  som har  begynt på sin fØrste gytevandring. 
Ved forsØket i Ullsfjord (Fig. 9) ble nesten en tredjedel gjenfanget av en 
snurper  i lØpet av de fØrste to - t r e  månedene. Dette v iser  hvor effektiv 
snurpenot kan være  for fangst av se i  i et begrenset område. 
Det e r  bemerkelsesverdig a t  a l le  de t r e  forsøkene i Vesterålen (Fig. 1, 7, 
13) ha r  resu l te r t  i lave gjenfangstprosenter, i gjennomsnitt ba re  2%.  Det 
e r  imidlertid uvisst om dette ba re  skyldes h ~ y  merkedØdelighet, e l le r  o m  
andre faktorer kan ha vær t  medvirkende. 
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I f ~ l g e  REINSCH (1976) bl i r  det m e s t e  av se ien i norske  farvann kjØnns- 
modne v e d  5 - 6 å r s  alde& og mes t epa r t en  av gjenfangstene f r a  d i s s e  
merke fo r  sØkene e r  så ledes  umoden fisk.  Når  det g je lder  gjenfangstene 
s ø r  fo r  Lofoten, s å  e r  det imid le r t id  sannsynlig a t  dette hovedsakelig e r  
kjØnnsmoden f isk  s o m  h a r  gitt  seg  u t  på gytevandring. Dette stØttes av 
a t  de f l es te  av d i sse  gjenfangstene s t a m m e r  f r a  f o r s ~ k e n e  fØr 1973. 
På Fig.  17 e r  gjenfangstene t i l  og med  1976 f r a  a l l e  r n e r k e f o r s ~ k e n e  i 
Nord-Norge no rd  for Lofoten i 1970 - 1974 s lå t t  sammen.  Av gjenfangst- 
ene sØr fo r  6 5 ' ~  ble 5 0 , 8 %  gjor t  i N o r d s j ~ o m r å d e t ,  9 , 2 %  ved  Island,  
7 , 7 %  v e d  F z r ~ y e n e ,  3 , 1 %  v e s t  av  Skottland og 29 ,2% i nrceheten av  gyte- 
fel tene utenfor MØre og på Haltenbanken. Dessuten ble det g jo r t  noen få 
gjenfangster  i gytesesongen i Lofoten der  det også e r  gytefelter  for  se i .  
Selv o m  gjenfangster  av  k j ~ n n s m o d e n  s e i  i NordsjØen v a r  vanlig i m e r k e -  
forsØk u t f ~ r t  i Nord-Norge i 1954 - 1964 (OLSEN 1959b, 1961, ANON. 
1965), s å  e r  anta l l  gjenfangster  i N o r d s j ~ e n  i forhold t i l  på gytefeltene 
no rd  for Stad betydelig Øket i de nye re  forsØkene. HØyere beskatning i 
N o r d s j ~ e n  kan v E r e  noe av forklar ingen,  m e n  forskje l len e r  s å  m a r k e r t  
a t  det  e r  l i ten tv i l  o m  a t  s e i  f r a  Nord-Norge vand re r  a f te re  t i l  N o r d s j ~ e n  
nå  enn omkring 1960. Der imot  e r  gjenfangster  på Is land s p a r s o m m e  
sammenl ignet  med  de e ld r e  f o r s ~ k e n e  (OLSEN 1959a, 1961, ANON. 1965). 
Dette synes  å bekref te  t eo r i en  t i l  OLSEN (1959a) o m  a t  se ien fulgte 
a t lanto-skandisk s i ld  over  Norskehavet t i l  Island. De mange  gjenfangstene 
i N o r d s j ~ e n  i de s i s t e  f o r s ~ k e n e  kan da muligens delvis f o rk l a r e s  ved  a t  
reduksjonen av den at lanto - skandiske s i ldes tammen s o m  utgjorde en vesen t -  
l ig  del  av  s t o r s e i ens  n z r i n g ,  h a r  tvunget seien t i l  å vandre  lenger  sgrover  
fo r  å finne mat .  
o Av F ig .  17 f r e m g å r  det a t  gjenfangster  no rd  for  71 30'N v a r  sjeldne, og 
det te  v i s e r  a t  se ien i Nord-Norge e r  s te rk t  knyttet t i l  kysten og ky.st- 
bankene. 
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Fig .  1. Merkeforsøk  m e d  600 s e i ,  Bø i Ves t e r å l en ,  28. august  1970. 
Gjenfangster  1970-1976. Merkelokali teten e r  m a r k e r t  m e d  tykk l inje.  
 aith the tagging exper iment  28 August  1970. Recap tu r e s  1970-1976. 
600 sa i the  r e l e a s e d  ins ide  the outlined area].  
P' i, ,n/ 
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F ig .  2.  ~ e r k e f o r s ø k  m e d  600 s e i ,  Sleppen, 20. august  1970. Gjen- 
fangster  1970- 1976. Merkelokal i te ten  e r  m a r k e r t  m e d  tykk l inje.  
Esaithe tagging exper iment  20 August  1970. Recap tu r e s  1970- 1976. 
600 sa i the  r e l e a s e d  ins ide  the  outlined area].  
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Fig.  3 .  M e r k e f o r s ~ k  m e d  792 s e i ,  S ~ r ~ y s u n d ,  22. september  1971. 
Gjenfangster  197 1 - 1976. Mer.keloka1iteten e r  m a r k e r t  m e d  tykk l inje.  
 aith the tagging exper iment  22 September  1971. Recap tures  1971-1976. 
Fig .  4. MerkeforsØk m e d  400 se i ,  K j ~ t t a ,  3. august  1972. Gjen- 
fangs te r  1972-1976. Merkelokali teten e r  m a r k e r t  m e d  tykk linje. 
 aith the tagging exper iment  3 August  1972. Recap tures  1972-1976. 
400 saithe r e l e a s e d  ins ide  the  outlined area]. 
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Fig.  5. M e r k e f o r s ~ k  m e d  300 s e i ,  Årviksand,  5. august  1972. 
Gjenfangster 1972- 1976. Merkelokali teten e r  m a r k e r t  med  tykk 
linje.  s ai the tagging exper iment  5 August  1972. Recap tures  
1972- 1976. 300 sai the  r e leased  ins ide  the  outlined area]. 
F ig .  6. M e r k e f o r s ~ k  m e d  800 s e i ,  Kiberg ,  14. august  1972. Gjen- 
fangster  1972-1976. Merkelokali teten e r  marke. r t  m e d  tykk l inje.  
[ ~ a i t h e  tagging exper iment  14  August 1972. Recap tures  1972-1976. 
800 saithe r e l ea sed  ins ide  the  outlined area]. 
Fig .  7. MerkeforsØk med  397 s e i ,  BØ i Ves te rå len ,  1. august  1973. 
Gjenfangster 1973-1976. Merkelokali teten e r  m a r k e r t  m e d  tykk l inje.  
m ait the tagging exper iment  1 August 1973. Recap tures  1973 -1976. 
Fig.  8. M e r k e f o r s ~ k  m e d  396 s e i ,  Skrolsvik,  3. august  1973. Gjen- 
fangster  1973 - 1976. Merkelokali teten e r  m a r k e r t  m e d  tykk linje. 
 aith the tagging exper iment  3 August 1973. Recap tures  1973-1976. 396 
sai the  r e l ea sed  ins ide  the  outlined area].  
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Fig.  9. M e r k e f o r s ~ k  m e d  429 s e i ,  Breivik i Ullsfjord,  23. august  
1973. Gjenfangster  1973-1976. Merkelokali teten e r  m a r k e r t  m e d  
tykk linje.  aith the tagging exper iment  23 August 1973. Recap tures  
1973 - 1976. 429 sai the  r e l ea sed  ins ide  the  outlined area]. - 
1 o0 o0 
Fig.  10. M e r k e f o r s ~ k  m e d  450 se i ,  Hasvik,  6. august  1973. Gjen- 
fangster  1973-1976. Merkelokali teten e r  m a r k e r t  med  tykk linje. 
 aith the tagging exper iment  6 August 1973. Recap tures  1973-1 976. 
450 sai the  r e l e a s e d  ins ide  the  outlined a rea] .  
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Fig .  11. MerkeforsØk med  390 se i ,  K a r t ~ y ,  8. august  1973. Gjen- 
fangster  1973 - 1976. Merkelokali teten e r  m a r k e r t  m e d  tykk linje. 
[saithe tagging experirnent 8 August  1973. Recap tures  1973 - 1976. 
390 saithe r e l ea sed  ins ide  the  outlined a r ea ] .  
Fig.  12. M e r k e f o r s ~ k  m e d  359 sei ,  Kiberg ,  13. august  1973. Gjen- 
fangster  1973-1 976. Merkelokali teten e r  m a r k e r t  m e d  tykk l inje.  
 aith the tagging exper iment  13 August  1973. Recap tures  1973-1976. 
359 sai the  r e l e a s e d  ins ide  the  outlined area].  
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Fig.  13. MerkeforsØk m e d  500 s e i ,  Myre ,  31, jul i  1974. Gjen- 
fangs te r  1974- 1976. Merkelokali teten e r  m a r k e r t  m e d  tykk l inje.  
 aith the tagging exper iment  31 July  1974. Recap tures  1974-1 976. 
500 saithe r e l e a s e d  ins ide  the  outlined area] .  
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Fig.  14. M e r k e f o r s ~ k  m e d  500 s e i ,  SØrvaer, 2.  august  1974. Gjen- 
fangster  1974- 1976. Merkelokali teten e r  m a r k e r t  m e d  tykk l inje.  
[ ~ a i t h e  tagging exper iment  2 August 1974. Recap tures  1974-1976. 
500 sai the  r e l e a s e d  ins ide  the  outlined area). 
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Fig.  15. M e r k e f o r s ~ k  m e d  500 s e i ,  Honningsvåg, 7. august  1974. 
Gjenfangster  1974-1976. Merkelokali teten e r  m a r k e r t  m e d  tykk l inje.  
Esaithe tagging exper iment  7 August  1974. Recap tures  1974-1976. 
F ig .  16. M e r k e f o r s ~ k  m e d  500 s e i ,  Kiberg ,  17. august  1974. Gjen- 
fangs te r  1974-1976. Merkelokali teten e r  m a r k e r t  m e d  tykk linje. 
 aith the tagging exper iment  17 August  1974. Recap tures  1974-1976. 
500 sai the  r e l e a s e d  ins ide  t h e  outlined area]. 
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Fig.  17. MerkeforsØk m e d  7913 s e i ,  Nord-Norge,  1970-1 974. 
Gj enfangster  197 0- 1976. Merkelokal i te tene  e r  m a r k e r t  m e d  tykk 
l inje.   aith the tagging exper iments  in  no r the rn  Norway 1970-1974. 
Recap tures  1970 - 1976. 7913 sa i the  r e l e a s e d  ins ide  the  outl ined 
